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В Республике Беларусь проведено довольно много мероприятий для стимулирования инвести-
ционной активности населения:  
 создана система гарантирования банковских вкладов;  
 проведены мероприятия по защите банковской тайны;  
 разработаны новые специализированные банковские продукты; 
 учитываются интересы существующих и потенциальных вкладчиков. 
 Все это способствует дальнейшему их использованию в целях удовлетворения инвестицион-
ных потребностей экономики страны. 
В целях улучшения работы банка по привлечению сбережений населения можно предложить 
следующие действия: 
 разработка и внедрение новых видов вкладов для физических лиц (мультивалютный 
вклад, защита от инфляции и т.п.); 
 разработка новых инновационных услуг во вкладах (снятия процентов через интернет); 
 увеличение количества открытых пенсионных счетов; 
 немаловажное значение в формировании положительных отношений населения к банку 
имеет реклама. Она же является средством формирования и поддержания имиджа банка путем ти-
ражирования фирменного стиля и банковской символики;  
 вознаграждение постоянных вкладчиков и клиентов; 
 постоянное проведение маркетинговых исследований (анкетирование, личное общение с 
клиентами и др.). 
Данная политика приведет к дальнейшему увеличению сбережений населения, изменению их 
структуры и позволит устранить трудности в сбалансировании ресурсов кредитных организаций 
по стоимости и срокам, и, в конечном счете, решить многие задачи по инвестированию экономики 
и создать механизм, при котором денежные средства, привлеченные банками, будут работать в 
интересах государства. 
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Известно, что кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов 
банковской деятельности. Кредитный портфель банков составляет в среднем 50–70% активов 
[2,3]. Следовательно, кредитный риск в структуре банковского риска оказывает определяющее 
влияние на результаты деятельности банков [1, с.45]. Основным направлением минимизации кре-
дитного риска банка является совершенствование методики оценки кредитоспособности клиентов, 
а именно – юридических лиц, так как кредиты данному сектору занимают доминирующее поло-
жение в активах банка. 
Анализ методик оценки кредитоспособности юридических лиц, позволяет сделать вывод, что 
для оценки кредитоспособности предприятий необходимо разработать рациональную комплекс-
ную методику оценки кредитоспособности предприятия, так как применяемые на практике мето-
дики оценки кредитоспособности недостаточно теоретически проработаны. Под комплексным 
подходом подразумевается способ оценки кредитоспособности предприятия на основе анализа 
количественных и качественных показателей в их гармоничном соотношении. Суть комплексного 






совых и нефинансовых) параметров деятельности предприятия и определения его принадлежности 
к определенному классу кредитополучателя, характеризуемому некоторым качеством кредитоспо-
собности. 
Предлагаемый комплексный подход к определению кредитоспособности предприятия включа-
ет три блока. 
В блоке 1 ”Оценка и анализ количественных показателей кредитоспособности“ исходя из целе-
сообразности количество промежуточных коэффициентов кредитоспособности, рассчитываемых 
каждый месяц, не должно превышать 10. (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Анализ денежного потока 
 





потока над суммой 
запрашиваемого кре-
дита 
Кредит превышает средства 50% и более 5 категория 0 
Кредит превышает средства от 30%-50%  4 категория 10 
Средства = сумме запрашиваемого кредита 3 категория 20 
Кредит превышает средства 10%-30% 2 категория 30 
Кредит превышает средства < 10% 1 категория 40 
Соотношение сред-
немесячного сальдо 
денежного потока с 
суммой кредита по 
прошедшим перио-
дам 
Остаток ден.средств 50% и выше от суммы кредита 1 категория 40 
Остаток ден. средств 30% - 50% от суммы кредита 2 категория 30 
Остаток ден. средств 10% - 30% от суммы кредита 3 категория 20 




Рост значительный 1 категория 40 
Рост умеренный 2 категория 30 
Рост слабый 3 категория 20 




екта и без него 
Улучшение значительное 1 категория 40 
Улучшение умеренное 2 категория 30 
Сохранение существующего положения 3 категория 20 
Ухудшение 4 категория 10 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
В блок 2 «Оценка и анализ качественных показателей кредитоспособности» включены показа-
тели, характеризующие бизнес компании, ее кредитную историю, а также экономико-
психологическая экспертиза (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Анализ кредитной истории и экономико-психологическая экспертиза 
 
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ Категория Баллы 
без просроченной задолженности по основному долгу и процентам 1  50 
с задержкой по уплате процентов 2  40 
просроченная задолженность до 10 дней 3  30 
 просроченная задолженность до 30 дней 4  20 
просроченная задолженность свыше 60 дней 5  10 
ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА Категория Баллы 
1. Качество менеджмента компании  
1.1 наличие долгоср. договоров с поставщиками и покупателями 1  20 
1.2 четкое распределение ответственности и полномочий между сотрудниками  2  15 
1.3 использование в управлении результаты научных исследований 3  10 
1.4 компания "балансирует на грани", имеет сложные отношения с заинтересо-
ванными сторонами и ищет возможности для смены бизнеса 
4  5 








Окончание таблицы 2 
2. Стиль ведения бизнеса  
2.1 предприятие ведет социально ответственный бизнес 1 15 
2.2 агрессивные стиль (цель предприятия - получение максимальной прибыли 
любыми способами) 
2 7 
3. Качество управления на предприятии / Деловая репутация предприятия  
3.1 наличие успешных финансовых планов (т.е. их обеспеченность) 1 15 
3.2 наличие наград за успешную деятельность фирмы (победы в профессио-
нальных конкурсах) 
2 11 
3.3 сокращение "скрытого производства" - затрат на устранение несоответствий 3 7 
3.4 подозрения в теневом управлении денежными потоками  4 3 
3.5 наличие судебных разбирательств 5 1 
4.Оценка организации поставщиками, потребителями и другими участниками рынка  
4.1 в полном объёме и своевременный расчёт с поставщиками, а также по пла-
тежам в бюджет 
1 15 
4.2 клиентоориентированный подход 2 11 
4.3 наличие рекламы 3 7 
4.4 задержки поставки товаров покупателям 4 3 
4.5 регулярное невыполнение договорных обязательств 5 1 
5. Отношение руководства предприятия к сотрудникам  
5.1 премирование сотрудников за отличную работу 1 15 
5.2 хорошие условия труда 2 11 
5.3 обучение и повышение квалификации сотрудников  3 7 
5.4 высокая текучесть кадров 4 3 
5.5 нарушения техники безопасности 5 1 
Примечание – Источник: собственная разработка.  
 
В зависимости от количества набранных баллов, предприятию присваивается определенный 
класс кредитоспособности (таблица 3). 
 








I Высокая кредитоспособность 300 и более Надежный кредито-
получатель 
II Хорошая кредитоспособность 251-300 Риск минимальный 
III Удовлетворительная  
кредитоспособность 
201-250 Риск приемлемый 
IV Удовлетворительная  
кредитоспособность 
151-200 Риск повышенный 
V Некредитоспособный клиент 150 и менее Риск высокий 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Представленный метод определения класса кредитоспособности юридического лица является 
более объективным и точным. При крайних значениях диапазонов набранных баллов использова-
ние предложенной методики может иметь решающее значение при определении классности хо-
зяйствующего субъекта и принятии решения о выдаче кредита. Таким образом, комплексная оцен-
ка позволяет совместить в себе формальный экономический анализ с позиции эффективности су-
ществующего бизнеса предприятия и его субъективную оценку с точки зрения делового риска и 
получить интервальную оценку в целом. 
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия денежных агрегатов, а именно: 
проанализировано влияние скорости оборачиваемости денежных агрегатов на скорость обора-
чиваемости широкой денежной массы в Республике Беларусь. 
Важнейшим количественным показателем денежного обращения является денежная масса, 
представляющая собой совокупный объем покупательных и платежных средств, обслуживающих 
хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству. 
Изменение денежной массы оказывает непосредственное влияние на интенсивность оборота 
денег, на формирование платежеспособного спроса, на конъюнктуру рынков, а значит - на эконо-
мическое развитие. Поэтому регулирование денежной массы является ключевым направлением 
государственной денежно-кредитной политики. Благодаря этому изучение и правильное опреде-
ление массы денег в обороте и скорости оборачиваемости денежной массы имеет не только теоре-
тическое, но и важное практическое значение [1, c.115]. 
Стабилизация денежного обращения является важной предпосылкой нормализации экономиче-
ского положения, обеспечения на рынке и создания условий для экономического роста. Расстрой-
ство же денежных отношений, значительная инфляция ведут к подрыву рыночных механизмов, 
падению производства, угрозе разрушения социально-экономической системы. Изучение особен-
ностей этих процессов особенно актуально для экономики на сегодняшний день. 
На скорость оборачиваемости денежной массы влияют такие показатели как валовой внутрен-
ний продукт и широкая денежная масса. 
Статистические методы позволяют провести анализ влияния скорости оборачиваемости от-
дельных агрегатов и их состава на скорость оборачиваемости широкой денежной массы (денежно-
го агрегата М3). Для этого используются многофакторные индексные модели. 



















V   (1) 
 
Если агрегировать в модели (1) последние три сомножителя-фактора, получим модель скорости 
обращения широкой денежной массы, позволяющую оценить влияние на изменение результатив-
ного фактора скорости обращения денежного агрегата М1 (
1М
ВВП
V  ) и удельного веса наибо-














V   (2) 
 
Указанные индексные модели (1) и (2) используются не только для оценки влияния факторов 
на изменение результативного показателя (скорости обращения широкой денежной массы), но и 
для выявления его динамики. 
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